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N ú m . 32 i.,un es 15 de Marzo do 1909 25 cénts. número 
/PYERTERCIÁ OFJOAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secrc-
uríos reciban loa números del BOLETÍN 
4ae correspondan al distrito, dispon-
drán que ee fije un ejemplar en el sitio 
i« costumbre, donde permanecerá has-
ta el recibo del número siguiente. 
Loa Secretarios cuidarán de conser-
r*r los BOLETINES coleccionados orde-
nadamente para , su encuademación; 
que deberá verificase cada año. 
; W I C Í LOS Liw«sa<;Gfc8s y mms 
Se suscribe co la'Contaduria de la Diputiición provincial, á cuatro pe-
setas cincuenta ctfntimos el trimestre, oclio pc&utüfi al semestre y quince 
peectis «1 año, á loa pí.rticulare-:, pugadsE-ul íolicitar JH ÉUtcripcióji. Los 
pagos de, íuertt (le la capnal üe hiiri^ n 2:or liliifii'zii de) Oiro mutuo, itdmi-
tióndose tío lo cellos en Inb ¿u&cripcioiics de trimestre, y ónicumente ¡.or la 
fritrolúii de peseln que resulta. L m suEcripcionee utrbsndas se cobran 
con aumento proporcional. . 
Loe A juntamientos de esta provincin aVonnrñn la suscripción con 
arreglo á ln escala inserta en circular'de la Comitión provincial, publicada 
:en los números de este BOLUTÍI. de ífclia 2ü y 22 de Diciembre de l£l(Jb. 
Los Juzgados municipales, sin .distinción, diez pesetas al aüo. 
Números sueltos veinticinco cíntimos de-peseta. 
PARTE OFICIAL 
P/ssldentla de! Conseja de Ministro! 
.83.'MM.'••el- -Bar. Don 
¿líonsó X H I y la REINA 
L)oña Victoria Sugenia 
í.Q. ü . (i.) y Sus Altezas 
".iteales;ól'.:Principé de As-, 
¡u! i&s é Infante Don Jai-; 
me, ;cqntíaúao sin' npvé-
'. aad, : en ' sü; importan se sai 
¡ua. -
De igüisd beneficio üis-
¡futan las demás personas 
:¿e la Augusta Real Fami-
iia. . :1; 
'•: I S t a í a del i U . ] i de Varió d* 1909.). ; 
J U N T A P R O V I N C I A L 
DE KEPUBHA9 8001 ALES DE. LEÓN 
C l r c u l n r 
Ci.ti el üo de dar cump'.imio&to i 
lo ()»e o i c e i t b a el k e t i t u t o de K c -
Utu i i a S o c i u l t s con f . 'Ctc 8 de ? ú -
ABVERTENCIA EDITORIAL 
Lns disposiciones de lus autoridades, excepto las ^ue . 
sean í instancia de parte no pobre, se insertarán oiicial-
mente; asimisnio cualquier anuncio concerniente al rer-
vicio nacional que dimane de las mismas; lo de interés 
particular previo el pago adelantado de veinte céntimos 
de peseta por cada línea de.inserción. 
Los anuncios á que hace referencia la circular de la 
Coraisión provincial, feelin 14 de IMciembre de 1A05, en 
cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de Nó-
vicmttre de dielio año, y cuja circular ha sido publicada 
en los BOLBTIÑHS ÜFiciALKh de '¿0 y 22 de Diciembre ya 
citado, se abonarán con arreglo ú la tarifa que en mencio-
nados. BOLETINES se inserta. 
brero, so pasó á t ^ d c s los S r e ? . A ' - , 
caldee de esta p r o v i n c i a of ic ios pa.-a 
q u e remi t i e ran á e s t i J u n t a p r o v i c -
c i a l un e?tado de l¡.s m u l t a s c c b r a -
das por in f racc ión de la ley de Des-
canso D o m i n i c a l ob los añusde 1905, 
. 1906, 19i)7.. j l ü ' . S , y otro , cou los . 
nombres ,dé los i m l i v i d d o s qoo c o m -
potien los; JUDIES l</Coles de l í t f o r 
m a c S o c i a l a e , j f-.cho de eu élecoiót i . 
C o m o h a y ' ; m o c b j 8 Ayui]tami'e.(,t.os 
que á pefar dol t iempo ttas'Écat'Hdu 
L o liit) c á m p l i d o c o a . lo que so U t _ 
¿rdoñab'a envíos mepc ionados v R c i c r , 
l l ámb aii a teñcióa para quo eo o! tóc • 
'mino: "de j u i n c e dins ' c u a p l a u cun 
este deber; púes paaado tete plazo, 
me v e t é ' e n la p ^ a c i t i i a . d e ' e u t i g u r . 
s u negl igencia ."~ " 
- A l m i s m o t iempo, .me permi to re -
cordar á todos - Ios 'A lca ldes , h i y a ó. 
no .en.eu 'Ayuntamiento J u n t a s . l o - . 
;oales.de Be fo rmas S o c i a l e s , la1 obli-
gac ión que t ienen 'do e n v i a r . m e s -
s u a l m é c t e á; esta ' J u n t a p r c v i u c i a l 
e! estado de m u l i i s i m p u e s t y s d u -
ran té el m i s m o , ;.si'gún c i r s i i l a r de 
-.15 da Oiciembrt) d o ' ( 9 . 8 , i o s e r ú en 
e! B.IFTIN OFICIAL do 18' de- ' fgoa} 
mes y b ü ) , y eo ol u i ismo hal lurái i ' 
el modelo i qu.i sa I n o de j j t U í a t 
para c o i focc iouar d icho estado. 
León 18'de Ma izo de 1909 . 
E l Gobernador-Presidente, 
V i c t o r i a n o G u z n i ú n . 
JOTA P M C I A L DE ÍMCCÍOK PUBLICA DE LEOIÍ 
R E L A C I Ó N de las E s c u e i a s v a c a n t e s én esta p r o v i n c i a que hau de ser o b -
je to del c o n c u r s o ú t i c o de Febrero de 1909 
E S C U E L A S A Y U N T A M I E N T O S «OÍA nos 
E l c i i i r n t n l c s tic niñaM 
villicé. 
villBdt mur de la V e g a 
'^e&te de Dot t i i g o Flórez 
' « o e r o s (de p a t r o c a t i ) . . . 
V i l l a c é . 
L a A t . l i g u a 
V'i l lüdemor 
Puente de D o m i n g o Plórez . 
O c z o n i l l e 
6>D 
6.'5 
tíió 
625 
826 
E S C U E L A S A Y U N T A M I E N T O S 
l 
D0T1CI0Ü 
E l e m e n f n l c s f i e ; n i ñ o s 
V e g a de V a l c a r c e . . 
V e g a s del C o n d a d o . . ' ; ' . . 
R iego de la V e g a . . . . . . ' . ; 
V e g u e l l i n a do O r b i g o . . . 
S - i u t i s g o Mil las 
O j B C i a 
üAÜegui l loB de O a m p u á . . 
N js ta l d e ' l a V e g a 
V e g a de V a l c a r c e . . 
V e g a s del Condado 
R i e g o de la V e g a 
V i l l a r e j ó . . - . . . ' 
S a n t i a g o M i l l a s . . . . . . . . 
O e c o i a 
B a l l e g ^ i l l o s de C a m p o s . 
S a n J u s t o do l a - V í g a . . . 
6 » 
6 2 5 
885 
6 2 5 
6 2 5 
'625 
6 2 5 
0 2 5 
EsKiicli iM iii<'oni|>li'tnH mix InN. q u e l i a n dn provi-ci-Me <>n M u e s -
i v o , p o r l i nhér lo so l i e i tndo UNÍ I I IH J n n l n » l o c a l e s 
V a l l e c i l l o . . 
B a n e c i d a s '. . . . \ . , 
Ce lada de C e a . . . . . . . . . . . . 
Crémohes . . . . . . . ... 
Parodi l la d é (Jordóo ' . . . 
V a l m a r t i á ' o . . . . . . . . . . . . . 
T a r a t i i l b . . 
T.-ob.)jo del C e - . - e c e d o : . . " . . . 
V i l i a t rcq i io l . 
Vi i .ooiuaoa 
Ci.-mbrunos 
SJ'.I C i p i i a n o del Condado-
Mo': t í - jo8. , 
LJS U.ba.:a!o3 , -
Uebrones del Rio Cobrónos del Río 
' V j l d t f u e n t e s dol P i r a m b V a l J t f i o n t e s . . . . . . . 
Q o i t - t a t i l l a do los Oteros |Pa ja res de los O;e ros 
Q d i n t a a a del Cast i l lo Q u i n t a n a del Cast i l lo 
Va l lec i l lo . -.. 
V i l l a m i z a r . 
Joara 
Crómenes 
Pola de G o r d ó o ; - . : - . . . . 
C U t i e r n o . . . . . . . . . . . . . 
Renedo do V a l d é t u é j a r . 
A r m u n i á . . . . . . . . . . . . . 
C i tnanes del T e j a r . . . . . 
C u a d r o s . . . . . . . ; . . . . . . ; 
U h r z i s de A b a j o . . . . . . 
V e g n s del Condado 
V a l v a r d e del C o m i n o . . 
V i l L b . ' i n o ' . 
Brañuelns 
Pai-adasoluna , 
C á r m o u e s . 
S i n t a U. i taUna Cas tc i l lo do los P o l v a z i r e e 
V i l l a m u ñ i o . 
l lenado de V a h l e t a d u e y . . 
C j r b a j a l . d e la L e g u a . 
Paradi l la de la S o b a r r i b a . . 
V i l l a m n y o r 
S a n M igue l do L n i g r e . . . 
S jb i -adu 
S . i s t a M i r i a del M o a t e . . . 
L ' i o a v e s 
S i o t a C r u z del M o n t e . . . . 
V d l a g a t ó a . 
i lol iassecía 
C a r m e n e s . 
E i B u r g o - R i n o r o . 
V i l i azdnzo 
S i r i a c o s 
Va ldef resno 
V f g j s del C o n d a d o . 
B j r l a n g a . . . . . . . . . . 
P o r t ó l a . . . . . . . . . . . 
V e g a s del C o u d a J o . 
B j c a de H ^ ó r g a n o . 
A . v a r e s 
5<l0 
. 500 
500 
500 
500 . 
500 
500 
501) 
500 
- 500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
5 0 J 
500 
500 
600 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
ENCUCIMM ii iconipletUH m i x t a s , <|iic h a n de s e r p r o v i s t a s e n 
M n r K l i ' U , p o r l i a b e r l o s o l l c i l a d o a s i l a s J i m i a s l o c a l e s 
B i o u n c i s s I C h c z a s de Abajo ! 500 
S a n M i g u e l del C a m i l o | V a l verde del C a m i n o | 500 
E S C U E L A S 
m 
il 
1 '^ 
i 
. i . 
A Y U N T A M I E N T O S DDT1CI0.1 
E s c u e l a s <|iiv a ú n n o l i a n e l e g i d o l a s J u n t a s l ó s a l e s s i 
s e r p r o v i s t a s e n M a e s t r o ó e n M a e s t r a 
h a n d e 
Fontor ia 
Otero de Narog-uantes 
Q a i c t a t i a do R u e d a 
C a m p o b e r m o s o 
F o n t Ú D . . 
S a n t o i.'olotnba de C a r u t ñ o . . 
V ierdee y Pió 
S a n t a M a r í a de Va ldeón 
Soto do Va ldeón 
R iosecn de T a p i a 
P i e d n ñ t a de Babia 
Cas t ro do l.i L o m b a 
L a Mil la del Páramo 
R i b e r a de los P o W t z a r e a 
Vi l lafalé 
F u e n t e s N u e v a s . . . . . . . . . . . . 
S a n F e ü z de B a b i a . . 
L u s i o . . 
Boisán 
Pob ladura de lo S i e r r a . . 
C o e v a s de V a l d e r r e y . 
V i l l a m o n t i l n . . . . . . . . • 
Mi rantes 
.Cornombre . . . . . . . . . . . . . . . . . 
S a n Pedro de T r o n e s . 
S a n Podro M a l l o . . . . . . 
G i g o s o s . . . . . . . v . . . . . . . . . . . 
• F o n t e c b a . . . . . . ' . 
V i l l avento 
V i le la 
V i a r i z y V i l l a g r o y . 
T r a s c a s t r o de L u n a 
F a b e r o . 
Idem 
Valdopolo 
L i Vec i l l a 
Red iezmo 
S a n t a C s l o m b a de C u r u e ñ o . 
0¿e ja de S a j a m b r e 
Posada do Va ldeón 
Idem 
Rioseco de T a p i a , 
Cabr i l l anes 
Hampo de la L o m b a . 
B u s t i l l o d e l P á r a m o . . 
L a A ü t i g u a 
V i l las i b a í i e g o 
P o n f e n a d a 
C e b r o o e e . . . 
O sucia 
L u c i l l o . . 
I d e m . . ; 
Tn lder rey ' . ; ' . 
V i l l a m q n t á n 
L o s B i r r i c a ' - l e L u n a 
V e g a r í e ^ z a . 
Puente de D o m i o g o F l ó r e z . . 
T o s e a o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oub i i l as dé los O t e r o s . . . 
V a l d o v i m b r e j . . . . . . , 
Valdefresno , 
V í i l i f r a n c a . . 
Gorul lón 
B i e l l o . . . . . . 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
600 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
G o b e r n a d o r - P r e s i d e n t e , la E s c u e l a ó E s c u e l a s q u e p r e t e n d e n , epando hu ¡ 
biere v a r i a s v a c a n t e s , acompañando á la i n s t a n c i a hoja de s e r v i c i o s debi .L 
d a m e n t e d o c u m e n t a d a y r e i n t e g r a d a , los que los h a y a n p res tado , ó cop ia ! 
del t i tulo profesional que p o s e a n , los de n u e v a e n t r a d a . » I 
León U d e M i i z ) de 1 9 0 9 . — E l G o b e r n a d o r - P r e s i d e n t e , V i c to r i ano Guz i 
m a n — E l S e c r e t a r i o , M i g u e l B r a v o . 
E l plazo para so l i c i t a r será de t re in ta d í a " , con tados desde e l s i g u i e n -
te a l en q u e a p a r e z c a inserto es te a n u n c i o eu el BotBTlrt O P I C U I de la pro-
v i n c i a , y t e r m i n a r á ai ú l t i m o día y b ; ra ,ord inar ia de Ofictoá. ' L o s s a p i r a c - ' 
tes presentarán s u s s o l i c i t u d e s a c o m p a s a d a s de hojá de. servíbios. s i están 
al f rente de E s c u e l a , ó en s u defacto," del c e i t i f i c a u o de b u e n a conduota ó 
de Renales y . c o p i a del t i tu lo p r o f e s i o n a l . , . 
E o el plazo de t r e i n t a . d i a s r e m i t i r á n las J u n t a s . l o c a l e s ; "que no lo h a -
y a n h e c h o , cer t i f icac ión del ac ta 'éo que so e x p r e s e el deseo de, los pueblos 
re ferente á s i la próvisión dé-las E s c u e l a s d e ' a s i s t e n c i a m i i t a ' , h a n de h -
corso en Maestro ó. M a e s t r a ; 1 - • 
C o n . e l fin de que los in tereses p r c f e s i o r a l e s de los aspi raotee en este 
c o n c u r s o no so lesioneD al a p l i c a r las d ispos ic iones del R e a l decreto de 31 
de Ju l io de 1904, t e n d r á n en c u e n t a los párrafos 3." y 4.° de la R e a l orden 
de 15 de O c t u b r e del m i s m o a ñ o . q u e ú la le t ra d icoB: : 
« 3 . ° Q u e les Maestros que a e a i u . ' a i - o o ü e u r w ú a i c o , d i r i j an ios tanc iá 
a los R e c t o r a d o s de! D:strito U a i v e r s i t a r i ó á - q u e c o r r e s p o n d a a - l a s v a c a n -
tes , mani fas taodo él orden c o a que éstas pref ierehi y d a s i g n a h d o cuáles son 
los c o n c u r s o s de la m i s m a época en que t o m e n par te ; 
4 . " T e n d r á n los in te resados en c u e n t a lo d ispuesto en él a r t . 39 del v i -
gente. R e g l a m e n t o . » . ... • ."• •"• . 
. - León 10 de Marzo de 1 9 0 9 . — E l Goberaa'dor P ras jden te ; V i c t o r i a n o ' O u z • 
m a n — E l S e c r e t o r i o . . M i g n d B r a m . - ... - " • , • * • 
JUNTA PROVINCIAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
E n c u m p l i m i e n t o de lo d ispuesto on el R e a l decre ta fecha 20 do D i c i e m -
bre de 1937, se a n u n c i a n e l públ ico por medio de este BOLETÍN OKICIAI y del 
a n u n c i o fijado en el tablón colocado en la D i p a t a d ó n p r o v i n c i a l , las s i -
g u i e n t e s E s c u e l a s , q u e se ha l l an v a c a n t e s para s u provisión i n t e r i n a , c o n 
cediéodose u n plazo do c i n c o días para la presentación de so l i c i tudes ; á 
cootar desde el s i g u i e n t e á l a ¡n?erción en el BOLETÍN OKOIAL. 
Incomple ta m i x t a . 
I d e m i d . 
Idem i d . . . . . . . . . . 
E l e m e n t a l de n iñ is 
Idem id 
Escuelas vacantes 
V i l l a f a l é . 
L-. U t r e n 
B r u g o s . . 
S i l v i o . . . 
R i a Q o . . . 
Ayuntamientos 
Víl lasaba r iego , 
V a l d e s a m a n u . . 
L a Rob la 
B e n u z a . . . . . . . 
S a f i o 
Sueldo 
ptuTcu. 
600 » 
500 > 
500 • 
%Vl 50 
312 50 
Paro que los in teresados c o n o z c a n las d ispos ic iones referentes a l c a s o , 
tan to respecto á la d o c u m e n t a c i ó n que oecee i tan eomo á los demás d e r e -
c h o s que los a s i s t e n , reprodúcese a c o n t i n u a c i ó n el a r t i c u l e del R e a l de-
c r e t o q u e so refiere á provis ión de i n t e r i n i d a d e s : 
« A r t . 2 2 . L a s J u t t o e p r o v i n c i a l e s p r o v e e r á n , Can carác te r in te r ino , l a s 
v a c a n t e s q u e o c u r r a n en las E s c u e l a s de Maest ros ó Maestras c u / a dota -
c ión s e a infer ior á 8 2 5 pesetas . 
L o s Maest ros a s p i r a n t e s h a r á n cons ta r a n s u i n s t a n c i a , d i r i g i d a a l señor 
Obras piiblicas Provincia de León 
R e l a c i ó n n o m i n a l de p r o p i e t a r i o s rec t i f i cada d g ú i e n e i en t o l o i p a r t e se h a n \ 
de ocupar fincas en e l t é r m i n o m u n i c i p a l de L a Vega de A I m a n z a , con m o l i A 
vo de l a cons t rucc ión de l trozo 5 . " de la ca r re te ra de 9 . " o rden de P e d r c s t t 
i d R e y i A l m a n t a : 
Húmero 
de 
orden 
Nombres de los propietarios 
1 
2 
3 
4 
• 5 
6 
7 
8 
9' 
10 
I I 
12 
13 
U 
15 
,16 
17 
18 
1» 
•20 
21 
,22 
23 
24 
25 
26 
' 27 
V.8 
29 
. 30 . 
• 31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 , 
41-
42 
43 
44 
4 5 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
D. L u i s T e j e r i n a . . . . . . . . . 
> Apol inar de la R e d . . . . . 
D." F l o r e n t i n a P o l v o r i n e s . . 
» R i f i e l a V ie jo . 
D. Andrés Medina . . 
» F e r m í n Gonzá lez 
i Apol inar de la H e d . . . . . . 
• Ma t ías G j c z á l e z . . . . . . . 
. » Pedro R o d r í g u e z . . . . . . . 
i I n o c e n c i o G o n z á l e z ! . . . . 
• S a n t i a g o Mata . . . . . . . . 
• R o m á n de la V e g a 
D." C a t a l i n a G o n z á l e z . . . . . 
D. R a i m a n d o de P r a d o . . . . 
> Va le ro G ó m e z . . . . . . . . . 
> E m i l i a n o Viejo 
• J u a n . G ó m e z . . . . . . . . . . 
D." C a s i m i r a G o n z á l e z . . . . , 
D. Mar iano G o n z á l e z . . . . . . 
O.* M icae la R o d r í g u e z . . . . . 
D. F e r m í n G o n z á l e z . . . . . . . 
» D ó m i o g o D iez . 
i C a l i x t o G ó m e z . . . . ' . . . . 
J> Francisco.Goózález . . . ' . 
». Pedro R o d r í g u e z . . ; . . . 
i M a r i a n ó . G o L z á l e z . . ' . . " . , 
; • - E m i l i o ' L a s o . . . . . . . . , 
'..»'; Pedro R o d r í g u e z . . V , 
• S a n t o s de la R j d . . . . . . . . . 
D;1 C a t a l i n a G o n z á l e z . 
D. F i d e ! D i e z . . 
>, R o n a i n Gonzá lez . 
» - C a l i x t o G ó m e z . . . . ' i : , 
D.* C a t a l i n a Gonzá lez l*;*.. 
D. R o m á u G o n z á l e z ; . 
D." C a s i m i r ^ G ó c a á l e z . . . . . 
• F l o r e n t i n a P o l v o n n o s 
D. F i d e l Diez 
> J u a n G ó m e z G o n z á l e z . . ; 
• Pedro G ó m e z . . . . . . . . . . ". 
',»' A n g e l d e í P r & d o . . . . . ' . . . . . 
« C i p r i a n o F e r n á n d e z . . . . . 
D." F l o r e n t i n a P o l v o r i n e s . . . 
» D iomsia G ó m e z . . . . . . . . 
D. M i t i a s G o n z i l e z . . . . . . . . . 
» Ce les t ino F e r n á n d e z 
i F é l i x G ó m e z . . 
• J u a n G ó m e z G e t i u o 
• F e r n a n d o G o i i Z á l e z . . . . . . 
> S a n t i a g o de la M a t a . . . . . 
D." C a s i m i r a G o n z á l e z . . . . . . 
D. R u m á n G o n z á l e z ; . . . . . . . 
> Dionis io Gonzá lez 
i A g u s t i u G a r c í a . . . . . . . . 
> Q u i n n o G o L z á l e z . . . . . . . 
• F r o n á n Viejo 
E l m ismo ; 
D. T o m á s González 
E¡ m i s m o 
D. R o m á n Gonzá lez 
> F é . i x Gómez 
x S a n t i a g o Mata 
• Dámaso Po .vor inos 
» R o m á n Gonzá lez 
D." F l o r e u t ' t a P o l v o n n o s . . . 
D. F r a n c i s c o G o n z á l e z . . . . . . 
N i c a n o r de Prado 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z . . . . 
A m a d e o Rodr íguez 
V a l e r o G ó m e z 
Pedro Rodr íguez 
Vecindad 
L a V e g a 
I d e m . . . . . . 
C a b r e r a 
L a V e g a . . . . . . . , 
Va l l e de l e s C a s a s 
L a V e g a 
I d e m . . . . ; . . . . . . ' . 
[ ! e m 
C a b r e r a . . . . . . . . . 
l i e m . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
L»' V e g a . . . . . 
C e b a m c o . 
L a R i v a . . . . . . . . . 
L a V e g a . . . . . . . . . 
C a b r e r a . . . . . . . . . 
I d e m . . . ; . . . . . . ; . 
I d e m . . . . . . . . . . . , 
L a R i v a . . . . . . . . , 
L a V e g a . . . . . . . . . 
C a b r e r a . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
C e b a n i c o . . . . , 
C a b r e r a " . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . 
L í V e g a . . . . . . . . , 
C a b r e r a V; ; . * . .^ ' . .*, 
C e b a n i c o . . . . . . . . 
l ia V e g a . . ; . . . . ; 
C a b r e r a . . . . . . . . . 
I d e m . . . 
I J é m . ; . * . . ; ; , 
L a V e g a . . . . . ; . , ' , 
C a b r e r a . . . . . . . . ; 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m ; . . . . . . . . . . , 
I d e m . . . . . v . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
C e b a n i c o . . . . . 
C a b r e r a . . . . . . . . . 
I d e m . ; . . . . . . . . . . 
L a V e g a . . . . . . . . . 
Mondregaoes 
C a b r e r a . . . . . . . . . 
Idem 
Mondreganes . . . . 
L a V e g a 
C a b r e r a 
Idem 
C e b a n i c o . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
L a V e g a . . . . . . 
L a R . v a . 
I d e m . . . . . 
L a V e g a . . . . . . . . . 
I d e m . . . . ; . 
C a b r e r a 
Idem 
Idem 
Mondreganes 
C a b r e r a 
Idem 
Idem 
C e b a u b o 
L a R i v a 
I d e m 
I d e m 
C a b r e r a 
Clase de te-
rreno 
H u e r t a regadío 
I d e m 
L a b r a n t í o secaDol 
I d e m 
Idem 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Idem 
Idem , 
I ' e m 
I d e m 
I d e m 
Idem- ' 
I d e m ' . 
I d e m 
l i e m 
I d e m . 
I d e m 
I d e m . 
I d e m 
I d e m • 
I d e m . . 
I d e m ,.' 
I d e m 
I d e m 
I d e m * • 
I d e m 
I d e m . 
I d e m . ~ , 
Idem" - . 
I d e m • • 
l i e m 
I d e m \ 
I d e m -,; 
I d e m 
U e i n 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m -
U e m 
l i e m 
I l e m 
I d e m 
Idem 
I d e m 
l i e m 
Idem 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m 
U e m 
I d e m ' 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
U e m 
l i e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
Número 
de 
orden 
Nombres de loa propieUnos 
"I 
7 2 
73 
7 4 
7 5 
7 « 
77 
7 8 
7 9 
80 
81 
8 2 
8 3 
81 
8 5 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
9 3 
91 
95 
96 
97 
98 
D Pedro R o d r í g u e z 
• Doünto I g l e s i a s 
• F r a n c i s c o GDDZález. . 
• E m i n u de P r a d o . . . . 
> S o o t i i - g n de la Mata . 
> Msror 6 G o r ' Z i l e z . . . . 
» Jo te F o l v o n o o s 
E l m i s m o 
D. Pedro Fe ' r . áodez Rodr íguez 
J> C a l i x t o G ó m e z 
D." O a s i m i r a G o n z á l e z . , 
ü . F é l i x G ó m e z 
> Aodréc G o t z á l e z . . . . 
» QmriDO G o c z ü f Z . . . 
» A u t o n m Ferti í iDOez.. 
»• P e d r c F e r o á n d e ^ R o d r i g u c z 
• J u a n G ó m e z G o ' z ú l e z . . . 
» S a o t i t g o de la M a t a . . . . . 
D ' F l u r e u i i o a F e r o f l a d e z . . . 
D. C i p r i t n o F e r n a n d e z . . . . . 
• Pedro G'ii z f l e z V a i b u e n a 
» Q n i r i n o G o n z á l e z . . . . . . . 
> K r a D c i s c o U o d r i g u e z . . . . 
» F é l i x G ' ó m f z 
• B l e s Gonzá lez 
• Pedro Gonzá lez V u l b u e n a 
x Va lero G ó m e z . 
C a b r e r a 
L a R i v a 
Cabrern 
L a V e g a 
C a b r e r a 
E e p i n o s a 
C a n a l e j a s 
I d e m 
M o n d r e g a n e s . . . 
C a b r e r a 
Idem 
I leen 
L i H iva 
V e g a 
L a Riv» 
M o t d r e g a n e s . . . 
( l a b r e r a . . . . . . . . 
Idem 
M o n d r e g a c e s . . . 
I d e m . . 
Idem 
L a V e g a . . . . . . . . 
L i R i v a , 
r .sb e r i i . . . . . . . . 
Moüdreganee . . . 
I d e m . : . . . . . 
L a K i v a . . . 
Clase de te-
rreno 
Labran t ío s e c a n o 
I d e m 
I d e m 
Ide:ii 
I d e m 
Idem 
l o e m 
Idem 
IJetn 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I t e m 
I J e m 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m 
Idem 
I d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m 
Idem 
Idem 
L o q ó e se h a c e públ ico para q u e l a s personas o CorporacioneB que se 
c r e a n per jud c a d s e , presenten s u s vpusic iun'e* . en el t é r m i n o de q u i n c e 
d ías , s e g ú n p r e v i e n e el a r t . 17 de lá l ey de Exprop iac ión forzosa de 10 de 
E n e r o de 1879 . O . , „ : . ^ , : • 
León 8 .de .Marzo de 1909 E l Gobernodor c i v i l , V ie íonano O u m m . 
MIN1BTKBIÓ £>B LA HOBEKNAC1ÓN 
; S u b s e c r e t a r í a 
E n c u m p l i m i e n t o de' lo d ispuesto 
en la R e a l orden de este M in i f te i io , 
fecha dé h o y , se a L U n c i a la p tov i -
s ióc , m e d i u n t é e x a m e n 'públ ico, de 
las v i c a D i e s de S e c r e t a r ica I n t é r p r e -
tes y - d e A u x i l U r é s decéstos en las 
E s t a c i o n e s ean i ta r ias de los p u e r -
. tof , q u e cor responden- 'p roveer c o n 
ar reg lo al a r t . - 29 -de l - R e g l a m e n t o 
prov is iona l de S a n i d a i i - E x t e r i o r , 
c u y o s e x á m e n e s l e n d r á u l u g a r eu 
Madrid. ." . ' . ' - . ' 
L o s asp i ran tes deberán s e r eepa 
' Sd lea , m a y o i a s de v e i n t e año» y 
menores de c u a r e n t a en la; f e c h a e u 
'.'que t e r m i n e el p lazo p á i V m > d m i -
s¡óri de s o l i c i t u d e s , y . pteeentar e s ; 
tas firmados dé s u pufio y l e t r » , eñ 
el R e g i s t r o g e n e r a l de eate M i n i s -
ter io, dentro del t é r m i n o de s e s e n t a 
- diae h a t o r a l e ? , a c o n t a r desde l a 
publ icación de este a n u n c i o en l a 
G a a t a de M a d r i d , a c o m p t ñ a d a e ue 
los Figuientes d o c u a e n t o s : . 
1. ° Par t ida oe b f U t i s m o l e g a l i - . 
zsda ó cer t i f icac ión del R e g i s t r o 
C iv i l del a c t a de s u n a c i m i e n t o . 
2 . ' Cer i i f ic i .c ióo d e l K e g i s t r o 
C e n t r a l de P e n a d o s , en la q u e c o n s -
te no h a b e r s ido s e n t e n c i a d o por 
delito. . . . 
3 . * Cer t i f icac ión facu l ta t i va q u e 
just i f iqué no padecer defecto n i e t -
iermeoad física ó m e n t a l , e x p e d i d a 
por médico que se ha l le en el e j e r -
c ic io de eu p r i f e s i ó n . 
4 . * Dec larac ión j u r a d a del i n t e -
resado de r o h t b e r sido e x p u l s a d o 
de otro C u e r p o de A d m i n i s t r a c i ó n 
C iv i l del E s t a d o , ó por dependenc ia 
de éste , por m a l a c o n d u c t a . 
D i c h a s i c s t u D C i a s , y d o c u m e n t o s 
que lee e c o m p a f i e n , serán e x a m i -
tudos por la Inspecc ión g e n e r a l de 
San idad E x t e r i o r , la c u a l e x c l u i r á i 
los solicite n t e s q u e no r e ú n a » loa 
debides t e q o i s i t c s , quedando s i n de 
' c i h o i r ec la rn tc ión a ' g u o t , publi 
cándoee en la Gaceta de M a d r i d , la 
re lación de los a o m i t i d o s , d i e z m e s 
a n t e s de c o m e n z a r loe e j e r c i c i o s , y 
con c i n c o de ant ic ipac ión se p r a c t i -
caré c o n la in ' térvención de los fon 
c i o n a r i o s que el Ministro d e e i g n e , 
un sorteo públ ico para d e t e r m i n a r 
el orden e n . e l - q u e h a n de e x a m i -
n a r s e los asp i ran tesé ocupar las v i - , 
c a n t e s de floe s e t ra ta . . . ; 
' L o s admi t idos deberán abonar e n . 
m e t á l i c o 15 pese tas a l recoger é l 
d o c u m e n t o que les acred i te a n t e los 
T r i b u n a l e s oe e x a m e n . 
L o s S e c r e t a r i o s In té rp re tes , In 
t é rp re tés y A u x i l i a r e s de esta c l a s e , 
n o m b r a d o s con carác ter de i n t e r i -
noá'despbés del 29 d e . E o e r o ú l t i m o ^ 
presentarán i g ú a l documentac ión y , 
sat is farán los m i s m o s d e r e c h o s q u e 
los asp i ran tes á i n g r e s a r eñ el C a e r 
po, s iendo dec la rados c e s a n t e s de 
no p r e s e n t a r s e á é x a m e r , ó de no 
s e r aprobados. 
L o s de las c l a s e s e x p r e s a d a s en 
e l parrefo" p recedente , nombrados 
con igv.al ca rác te r , c o n anter ior idad 
á la i n d i c a d a f e c h a , que no se pre -
s e n t a r o n á los e x á m e n e s de id iomas 
ó q u e . n o fueron aprobados en e l l o s , 
p resentarán úoina mente la i n s t a n -
c i a so l i c i t ando e x i m e n de todas las 
m a t e r i a s y de i d i o m a s , y abonarán 
d e r e c h o s c o m p l e t o s , s iendo i g u a l -
m e n t e d e c l a r a d o s c e s a n t e s s i uo s e 
p resen tasen ó no fuesen a p r o b a d o s . 
Aque l los q u e , de las refer idas c l a -
s e s , fueron e x a m i n a d o s y aprobados 
eu id iomas , c o n ar reg lo á lo d i s -
pues to en l a s R e a l e s órdenes de a y 
de 14 del c i t ado mes de E c e r o . solo 
presentarán so l i c i tud y sat isfarán 
m e d i o s d e r e c h o s de e x a m e n , por r e -
fer i rse éstos e x c l n s i v a m e n t e á l o s 
de A d m i n i n i s l r t c i ó n S a n i t a r i a , G e o -
g n f i a C o m e r c i a l y Contab i l idad , 
quedando d e c l a r a d o s c e s a n t e s s i no 
s e p resentasen ó no fueran a p r o b a -
d o s . 
L o s S e c r e t a r i o s In té rpre tes n o m 
brados en propiedad, c o n t i tu lo de 
e s t a c l a s e , de fechi poster ior a l R e -
g l a m e n t o de 27 de O c t u b r e de 1899, 
y los e x c e d e n t e s que l e u n a n loe e x 
presados reqois i tos , los c u e l e s e s -
tán hoy coLs iderndos como e x c e 
d e n l e s • c o n d i c i o u a l e s , en v i r t u d de 
lo d ispues to eu In Rea l orden de 29 
del preci tado mes de E : t r o , por LO 
huber demostrado PUS c o n o c i n r e n -
tos eo id iomas en los e x a n enes qua 
t u v i e r e n l u g a r eo v i r t u d de ¡o p re -
ven ido en ibs n-pe l idns R e a l e s ó i -
oeoes de 5 y de 14 de E u e r o , as i c o -
mo aque l los q u e no c o n c u r r i e r o n ; ' ! 
just i f icar la posesión de id iomas , 
podnln p resenta rse al e x a m e n de és-
tos, c e s a n d o , de ser apr tbados eo los 
e j e i c i c i o s , la c i r c u s t a o c i a de <cou-
dicioual» y pudiendo, en au c o r e e -
CUÜM i a , opt^-.r á la pl¡ za que les co -
r respondo, L o s que de este pe rsona l 
no se presenten ó no fuesen a p r o b a -
dos, c o u t i c u a i á o en la m i * m a s i t u a -
ción q u e les señaló la disposición 2 . ' 
de la o ienc ionada R e a l orden de 29 
de E n e r o , d u r a n t e el plazo que eo 
e l l a se fija, E s t a i á n d ispensados 
de presentar más d e c u m e n t o s que 
s u s o l i c i t u d , y del p í g o de los dere-
c h o s de e x i m e n . 
L o s e x á m e n e s se harán a n t e dos 
T r i b u n a l e s d is t in tos: o o para les 
id iomas y otro para las demás m a -
te r ias . L o s q u e no s e a n aprobados 
por el pr imer T n b n a i ' i ' ó de -idio ; 
m a s , no podrán pasar a e x a m i n a r -
se a n t é el s e g u n d o , y . p e r d e r á n todos 
s u s ae reehos . 
' Aque l los q u e fuesen aprobados en 
el p r imer e x a m e r , ó de id iomas , po-
dran pasar a a c t u a r an te el segundó. 
T r i b u n a l . 
. L o s e x a m i n a n d o s q u e no se pre -
s e n t e n al-eer l lamados en Eu.ordenj 
p a r a l a d a T r i b u n a l , perderán el t u r -
n o , - ; sólo podrán s e r e x a m i n a d o s 
en s e g u n d a v u e l t a , d i er. ésta t a m -
poco ae p r e s e n t a s e n , perderán todos 
los d e r e c h o s de la c o n v o c a t o r i a . 
, - A l p resenta rse el e x a m i n a n d o . a n -
te e l T r i b u n a l , exh ib i rá y firmarais' 
papa le ia de haber .sat is fecho los de-
r e c h o s de e x a m e n en la fo rma q u e 
se oéja d í c h o , ' c u y á firma cote jará 
e l S e c r e t a r i o con l á de la s o l i c i t n d , 
perdiendo aquél todos s u s d e r e c h o s 
s i las firmas, é u s u le t ra y l ú b r i c a , 
no f u e s e n ' i g u a l e s . : E s t a ' operac ión 
t e n d r á l u g a r an te los dos : T r i b u -
n a l e s , y ' , " . V \ y 
E l e x a m e n de idiomás consist i rá 
e n leer , t r a d u c i r y h«b lar en c o n -
. versación s e g u i d a el f rancés y los 
demás id iomas q u e pretenda, c o n o -
cer e l a s p i r a n t e , los c u a l e s habrán 
de s e r , n e c e s a r i a m e n t e , los que para 
el c a s o d e t e r m i n a el n i t i c u l o 29 del 
v i g e u t e R e g l a m e n t o p r o v i s i o n a l de 
S a u i d a d E x t e r i o r . 
P a r a e l é x a m e a de las m a t e r i a s 
a d m i n i s t r a t i v a s , se pondrán en u n a 
c a j a i g u a l n ú m e r o de bolas ó pa -
peletas que p r e g u n t a s t e n g a cada 
p r o g r a m a . De cada c a j a sacará e l 
e x a m i n a n d o u n a papeleta ó bola y 
contestará á la p r e g u n t a que c o -
r responda, s i n l im i tac ión de t i e m -
po, pudiendo e l Pres idente l l amar le 
la a tenc ión c u a n d o sé a p a r t e del 
objeto de aqué l l a . 
Para l a cal i f icación de los e x a m i -
n a n d o s , c a d a ind iv iduo de los q u e 
formen el T r i b u n a l , tan to e l de i d i o -
m a s , como el de A d m i n i s t r a c i ó n 
S a n i t a r i a , Geogra f ía C o m e r c i a l y 
C o n t a b i l i d a d , as ignará por c a d a 
id ioma ó a e i g n a t u r a , n n n ú m e r o de 
puntos comprend ido e n t r e c e r o y 
c i n c o . E l total de puntos q u e o b t e n -
g a e l e x a m i n a d o , serv i rá para c o i s -
c a r i e en el l u g a r de pre fe renc ia q u e 
h a y a de o c u p i r en p ropues ta de 
aprobados. 
C u a n d o sqoél sea ca l i f icado en 
c u a l q u i e r a do It e m a l e r i s s objeto de l 
e x a m e n con mei or n ú m e r o ue por -
trte q u e i n d i v u l u o s c o r s t i t u y a n el 
T r i D u n o l , se e n t e n d e r á que c o ha 
sido aprobado , y eo s u Cur.secueu-
c i a , que h a peruido t o i U s los d e r e -
c h o s de ia c o n v o c a t o r i a . 
L a ca l iücac ión será en púb l ico , 
de cada u n a de las m a t e r i a s q u e 
c o n s t i t u y a n el i x a m e u , é i n m e a i a -
ta roen te después de t e r m i n a r loe 
e je rc ic ios de c a d a dia por e l i ú m e r o 
de puntes que h a y a obtenido e l 
e x a m i n a d o , s i e i d o . ó no , aprobado, 
según se deja d icho . 
E o n i n g ú n COCJ s t propondrán 
más ind iv iduos q u e les que requ ia 
ra el n ú m e r o de v a c a n t e s al t e r m i -
nar los e j e r c i c i o s de e x a m e n , p e r -
diendo los demás todo derncho a 
o c u p a r p laza a u n q u e hub ie ren sido 
aprobados . 
C u a n d o les e x a m i n a d o s t u v i e r e n 
diferente n ú m e r o eo la p r o p u e s t a 
de id iomas y en In do l a s m a t e r i a s 
a d m i n i s t r a t i v a s , se le ca l i f icará c o a 
e l n ú m e r o obtenido en la do a q u é -
l los. . ' • ' - • -
De ser ca l i f i cados dos ó más e x a -
m i n a d o s con i g u a l n ú m e r o ' d e p u n -
tos, dará pre ferenc ia el m a y o r r ü - . 
mero de i d i o m r s que h -yw aproba-
do , y, en i g u a l d a u del c u s r , e l n ú -
méro más alto q u e le h i y a c o r r e s -
pondido al h a c e r s e el sorteo para e l 
e x i m e n . ' 
Tendrán de recho á e leg i r p laza 
c o n . a r r e g l o al n ú m e r o de ordea c o n 
que figurad en la p r o p u e s t a . 
E s t e a n u n c i o s u publ icará e o l e s 
Bole t ines O f i i i a l es dé l a s " p r o v i n c i a s , 
a l día s i g u i e n t e dé h s b e i s e recib -
do por los G o b e r n a d o r e s el n ú m e r o 
Aa \& \ QaceH ' de M a d r i d e u q u e s e 
' . M a e l r i d V d e M a r z V d e 1909 .—31 
S u b s e c r e t a r i o , C o n d e c e M o r a l d e d -
l a t r a v a . ' -.. 
(Gacela del día 0 de Marzo.) 
UlNISTERtO DE LA' GOBERNACIÓN 
-. REAL CltDBN 
No habiéndose provisto todas l a s 
p i e z a s v a c a n t e s oe O r d e n a n z a s de 
las p lant i l les de este Minister io y d e . 
los Gob iernos C i v i l e r , ni formado e: 
Escalafón de a s p i r a m e s á O r d e n a n -
z a s q u é p rev iene el a r t i cu lo 8 . ° oe 
la l ey de 14 de A b r i l de 19C8, por 
i n e n f i c i e n c i a del i ú m e r o de c o i cur -
s a n t e s en la p r imera c o n v o c a t o r i a 
a n u n c i a d a por R e a l orden oe 21 de 
N o v i e m b r e ú l t i m o ; 
S . M. el R e y (q. D. g ) ha ten ido 
á bien d ispocer q u e se a u u o c i a n u e -
v a c o n v o c a t o r i a para la p r o v . s ó n , 
mediante e x a m e n , con forme á lo e s -
tablecido en el c i t ado a r t icu 'o 8.° do 
la e x p r e s a d a l e y , eo t re los l i c e n c i a -
dos d e l á G u a r d i a C i v i l , C a r e b i n e r o s , 
del C u e r p o de S e g u r i d a d y del E jé r -
ci to y A r m a d a s i n co ta desfavorable , 
y q u e no e x c e a a n d e c i n c u e n t a años, 
de las p lazas de O r d e n a n z a s y s i m i 
l a r e s , dotadas c o n 1.000 y con 850 
pesetas a n u a l e s , de las p lant i l l as de l 
Min is ter io , G o b i e r n o s C i v i l e s y de -
pendenc ias de S a n i d a d , q u e se bo -
l len v a c a n t e s e l di» q u e t e r m i n e m o s 
e x á m e n e s , y de 50 p i e z a s de a s p i -
ran tes á O r d e n a r , z a s , que habráu de 
o c u p a r las v a c a n t e s que se p r o d u z -
c a n en lo s u c e s i v o , s iendo c o m p a t i -
bles los s u e l d o s c o n los h a b e r e s p a -
s i v o s y de C r u c e s q u e dis f ruteo ios 
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i o t e r e s i d o s , y debiendo v e r i B o a r e e 
el reconocia j ioDto y exámeüf ia de és-
tos aiaiul t .áut íHmeote eo todos los 
Gobieruop C i v i l e s de Ins prov ioo ias 
doode res idBU, y a n t a los T r i b u o a -
les qüH eti su d i» Hd d e t i g ^ e v 
D e R e u ! ordeo lo u lpo a V . I. p a r a 
s u couuc imiBDto y ( fentos c o n e i -
g u i e o t e s Dios g u a r d e V I. m u c h o s 
años Madr id . 11 de Marzo de 1909. 
C i e r v t . 
S e ñ o r S u b s e c r e t a r i o de este M io is te -
r i o . 
S u b s c c r e l u r í u 
E ü c u m p l i m i s u t o de lo d ispues to 
e n la R e a l orden de este Miu is ter io 
fecho a e h o j , se auuDOia la prov i 
SIOD, med ian te e x a m e t , de las p l a -
z a s du O r d e n a n z a s y s i m i l a r e s , d o -
t a d a s c o u 1 . 0 0 0 y c o n 850 pi 'Setss 
a n u a l e s , de la p 'ant i l la üci m i e o i i , 
G o b i e r n o s C i v i l e s y d e p e u d e u c i a s ¿Ü 
S a n i d a d que se ha l len vac.aüt j s el 
düi que terra ioea l>»s e x i m e ' e s . y 
de 50 p l t z a s de Asp í ren les a O r d e -
D I D Z Í s io sue ldo , que toui i ran « e r e -
c h o á ocupar las Vac i i inea de O r d e 
nauz - .s que se produzcan eu 10 s u -
c e s i v o ; aeb ieuda tenerse eu c u e n t a 
q u e . ' c o n a r reg lo al a i t . 8.° de la l ey 
oe 14 de A b u l d e ' l B O S , ios e o e l d u j 
de los OrdéuaDZ' ie 'sun c o m p a t i b l e s 
c o n ¡os h a b l e s p a s i v o s y de C r u c e a 
q a o d is f ruten los i o t e r e s a a o s . P a r o 
s e r admi t ido A e x a m e n , se requiere 
s e r de buena coos t i tuc ibu f ia .ca y 
l i c e n c i a d o de la G u a r d i a C i v i l , C a -
r a b i n e r o s , del C u e r p o do S í g n r i d a d 
ó del E jérc i to y A r m a u u , s io nota 
des favorab le e u , s u h t j a de e e r v i -
c ios í ' -y EJO e x c e d a n üo c i n c u e n t a 
s i l o s . L a s s o l i c i t u d e s se p resen ta ran 
dent ro del plazu ' imprur rugab le a¡> 
t i e i u t a U t a , con tados desde él de ¡a, 
pubi ic&ción d í es te a u u L c i o e u ta. 
Gacela de, M a d r i d , eb lós ^GouieruLS 
C i v i l e s de las p i o v i n c i a s donde t e n -
g a n ' s u r e s i d o a c i a los sol ic i tuntea. . 
. ' E n l» ' " ' lost inc i .» se e x p r e s a r a , la 
edüdi .é l doSi ic í l io: que ' {nuya tenido 
ÜÍ aoü'cit.u'ite e n . ' l o s ú l t imos c i n c o 
üí ios, f e f i á landd poblacioDea, c a h e s 
y o í m e r o de éstas, sú es tado , que 
no ha sido peuadó y si f a e r p r o c e s o -
do. por q u é de l ' to , an te q n é T r i b u -
n a l , y resoiuc ióa q u e r e h u y e r a . S a 
occmpnüará íi la l u s t a n c i a la l i c e u -
• c i a y hoj.i de s e r v i c i o s del i n t e r s s a -
c o - L o s G ú W i o a d o r e s C i v i l e s r e m i -
t i r á n A esto Subsecretar ía /¡.-chas 
TQStnoci ts son it i forme de ' l o s a m e -
rédente*-' de e s d a s o l i c i t a n t e , , en e l 
olazD i m p r o r r o g a b l e de los c i n c o 
rtiasTeiüruieütea al de la p r e s e n t a -
ción y e s t í . S o b a e e r e t a r i á resolverá 
en su VíStr , s i n ape iac ióo , loa que 
h a n do ser admi t idos i probar au op-
t f tud , c u y a relnc ón se p a b l i c a r i eu 
la O'ace/a de M a d r i d q u m e e d ias a o -
t s s d s l e u h u y a do tetier l u g a r e l 
e x a m e n Loii "admitidois süfr\r'á.ü e l 
e x a m e n e a los Gobieruo8 i"C iv ¡ ¡es 
cor .de hrsyaQ p^oraovido s u s s o n o i -
ter tes , aia-s »1 T n b u u i u q u e o p o r t u -
ü s m e t i t c se d e ü g i u i á . L u s e x i t n e -
c e s risrS-: prisc. ipio el ú iem'o día e n 
todos ii-.s capi t ' . le» de p r o v i n c i a , 60-
¡".endién-".'»*!'. que qu'eutfjo se p r e s e n -
te renu2;.i-ji ¿i tuoiar-parte eu la c o n -
v o c a t o r i t . ED losvdosdias q u e p r e c e -
dan i\\ Stñalado para dar p r inc ip io 
los e x á m e n e s , se s o m - t e t á n los s o l i -
c i t a o t e s ¿ reconociríiient'.» m é d i c o , 
v n j s e r i n admit idos k e x a m e n los 
q u e ^ c a r e z c i u de la apt i tud f ís ica 
n e c e s a r i a . E l e x a m e n se v e r i f i c a r á 
en dos netos: uno de e s c r i t u r a a i 
a te tado para todi.s los e x a m i n a n d o s , 
de un p á r n f ) q u e no excederá de 
c i e n p a l a b r a s , y oa c o n s i g n a r , t a m -
bién por ( s e n t r , u n a operación de 
c a d a u n a de las c n a t r o r e g l a s de 
a r i t m é t i c a ; y otro o r a l , sobre r n l i -
m e n t t s do organ izac ión del Minia 
ter io , G o b i e r n o s Civ i le» y d e p e n -
d e n c i a s de S a n i d a d . Eí T r i b u n a l c a -
l i f i ca ra , dent ro de loe t res d i a s s i -
g u i e n t e s al en q u e t e r m i n e n l a s . 
pruebas d e a p t i t a d , pudtendo a t r ibu i r 
c a d a V o c a l h a s t a c i n c o p u a t o r , y 
la propuesta eu la re lac ión se h i r á 
por r i g u r o orden de c a l i f i c a c i o n e s , 
e levándola i es ta Subsecre ta r ía c o n 
los e je rc ic ios pract icaaoa por todos 
los a s p i r a n t e s . E l orden en q n e h t n 
de o c u p a r las v a c a n t e s Í03 a p r o b a -
dos s e d e t e r m i n a r a con v i s t a da l a s 
nul i f icac iones ; p r o p u e s t a s de los 
T r i b u n a l e s . 
E s t e a n u n c i o se p u b l i c i r é en los 
Bole t ines O f i c i a l t i de las p r o v i n c i a s , 
lo c u a l h i r&u c u m p l i r los G o b e r n a -
dores C i v i l e s al d i i s i g u i e n t e de r e -
c i b i r l a Oaceta en q u e se i n s e r t e , de -
biendo e u v i a r á est-i Sübsec iv .Ur ia 
un e j e m p l a r de l B o l e t i n e l m i s m o 
d ia e n que a p a r e z c a . 
Madrid 11 de Marzo de 1 9 0 9 . — E i 
S u b s e c r e t a r i o , C o u d e del f l o r a l de 
C a l a t r a v a . 
{Gaceta del día 12 da Mario.) 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEÓN 
M e s d e M a r z o d e 190H 
CONTADURÍA DE LOS FONDOS 
DEL PRESUPUESTO PROVINCIAL 
Distr ibución de fondos por g r u p o ? de c o n c e p t o s para s a t i s f a c e r l a s o b l i g a 
c i o n e s q u e v e n c e n e n d i c h o m e s , l a c u a l f o r m a [a C o n t a d u r í a p r o v i n -
c i a l en c u m p l i m i e n t o del R e a l decre to de 23 de D i c i e m b r e de 1902 y de 
. las modi f i cac iones i n t r o d u c i d a s por R e a l e s órdenes de 28 de E n e r o y 
27 de A g o s t o de 1903 . 
G R U P O S P O R C O N C E P T O S 
Gastos ob l iga to r ios i i n d u d i i l e s 
C o n t r i b u c i o n e s , s e g u r o s y r e p a r a c i o n e s e n el P a l a c i o p r o v i n -
c i a l . . . . 
I n s t r u c c i ó n públ ica : P e r s o n a l y m a t e r i a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Prisión C o r r e c c i o n a l : P e r s o n a l , m a t e r i a l y s o c o r r o á p r e s o s . . 
B e n e f i c e n c i a : E s t a n c i a s de d e m e n t e s , e n f e r m o s é i m p e d i d o s , 
. o b l i g a c i o n e s de l a s C a s a s de Expósi tos y de S í a t e r n i d a d y 
,- s u e l d o s de l persona l de es tos E s t a b l e c i m i e n t o s . . . . . . . . . . . 
S u s c r i p c i o n e s de 'obrá is c i e n t i f i c a s y pub l icac ión de l B O L B -
- TÍN OPICIAL. '. 
D e u d a s : P a g o á c u e n t a do las d e u d a s c o u t r a i d a s . . . . . . . . . . . . 
óastbs ' g e n e r a l e s : ' P a g o de o b l i g a c i o n e s i m p u e s t a s - p o r las 
- lepes;.-. ' . ' ' . 
.Pago de j o r n a l e s , s u e l d o s y . h a b e r e s p a s i v o s 
Calámidi idos: Pago de o b l i g a c i o n e s q u í a f e c t a n á e s t e servicio" 
„•-, , ; SUMAN ESTAS GASTOS . ¿ . . . . . . . . . 
Gastos o H i g a i o r i v t d i f t r i i t o 
G a s t o s de representac ión del S r . P r e s i d e n t e de la Di putació.n 
', y d ie tas á los S r o s . V o c a l e s de la Comis ión p r o v i n c i a l por 
a s i s t e n c i a i s e s i o n e s . . . . . ; , . . -
G a s t o s de mater ia l do o f i c i n a l . . . . . : . . . . . . . . . 
C o m p r a y reposición ué h e r r o m i e n U s para las c a r r e t e r a s ' . . 
G a s t o s i m p r e v i s t o s . . . . . . . . . . . . . / . 
SUMAN, ESTOS GASTOS. 
Gastos m l m t a r i o s 
¿Subvenciones y m a t e r i a l de l a I m p r e n t a p r o v i n c i a l . 
R E S U M E N 
I m p o r t a n los g a s t o s ob l iga tor ios é i n e l u d i b l e s . 
I d . i d . i d . di fer idles . . 
I d . i d . v o l u n t a r i o s . . : 
TOTAL OENEBAI.. 
700 
5 . 3 0 0 
. 1 . 3 0 0 
2 5 . 0 0 0 
' l .ñOO 
.. 125 
., 800 
, 7 . 1 0 0 
500 
4».325 », 
•: \ 700 
1 .300 
50 
2 . 8 0 0 
4 . 8 5 0 , » 
4 . 5 0 0 
4 2 . 3 9 5 
4 . 8 5 0 
4 . 5 0 0 
5 1 . 6 7 5 » 
I m p o r t a e s t a d is t r ibuc ión do fondos del p r e s u p u e s t o p r o v i n c i a l para e l 
m e s de Marzo de este a ñ o , ia c a s t i d a d de c i n c u e n t a y a o m i l s e i s c i e n t a s 
s e t e n t a y c i u c o pese tas . 
L e ó n 26 de F e b r e r o de 1 9 0 ! / . — E l C o n t a d o r . S a l u s l i a n o P o s a d i l l a . 
Sesión de 1.° de Marzo de 1 9 0 » . — L a Comis ióa , p r e v i a d e c l a r a c i ó n d e 
u r g e n c i a , acordó aprobar la precedente d i s t r i b u c i ó n de fondos, c u y o por-
m e n o r se publ icará en el BOLETÍN OPICIAL á loa debidos e f e c t o s . — E l V i c e -
p r e s i d e n t e , I saac A l o n s o . — E i S i c r e t a r i o , Vicente P r i e t o . 
S e c c i ó n p r o v i n c i a l d e P Ó S H O B 
CIRCÜLA.R 
E l E x o r n o . S e D e l e g a d o R e g i o de 
Pósitos, ooo fich-» ¡1 del oor r i6 i . t e , 
s a h i s e r v i d o d ic tar la s i g u i e n t e 
c i r c u l a i : 
. E l día 5 del mes cor r ien te se 
c u m p l i e r o n los dos m e s e s q u e l a 
R e a l orden de 2 de E n e r o ú l t i m o , 
p u b l i c a d a en la Gaceta del 5 de d i c h o 
m e s , concedió para so l i c i t a r la d e v o -
luc ión de las s a m u s cobradas por l a 
A g e n c i a e j e c u t i v a , o r d e u a u a en l a 
refer ida diaposicióo m i n i s t e r i a l . 
P a r a d a r e l más e x a c t o c u m p l i -
m i e n t o á d i c h a Rea l o r d e n , e i n e c e -
sar io q u e tanto esa S e c i o u como e n 
los A y u n t a m i e n t o " ó J u n t a s a d m i -
n i s t r a d o r a s de los Pósitos, se d e n i e -
g u e la adcnisiónde toda i n s t a n c i a r e -
ferente á r e c l a m e c i o n e s sobre d e v o -
luc ión de las i n d i c a d a s c a u t i d a u e s 
con fet-hi poster ior "al día 5 del c o -
r r ien te m e s ; ' ; c o m o es ta D e l e g a c i ó n 
R e g i « t iene q u e e s t u d i a r y resolver 
lúe u f j r i d a s i n s t a n c i a s en breve p l a -
z o , es lod ispoosab e q u e . i n m e d i a t a -
mente s e a n r e m i t i d a s é es te C e n t r o 
por esa S-cc ióú , ' todas las i n s t n t c i a s 
q u e obren eu Ja m i s m o ; en Ja i o t e i i -
g o n c i e , q u e ' l e s que no ee e n c u e n -
tren eu e s t a D e l e g a c i ó n R e g i a el 
dia 15 del m e s c o r r i e n t e , s e e n t e n -
derán c o m o no p r e s e n t a d a s , s i n j e r -
j u i c i o del derech. ) q u e á l o s . r e c l a -
m a n t e s , pueda cor responder pora 
e x i g i r l a responsabi l idad a IES Cor 
purac iones a d m i n i s t r a d o r a s q u e fue -
ron c a u s a n t e s de que s u s so l ic i tudes 
no h u b i e r a n llegncío á este C e n t r o 
dent ro de l pluzo antór io i m e n t e de-
s i g n a d o . , - ; .' 
A l ( f reto de q u e es ta orden pueda 
tener e x a c t o c u m p l i m i e n t o , , . s e s e r -
v i r á V. . poner la , i b m e d i a t a m é n t e . e n 
Conocimiento ' .de ' 'Corborác ibues ' 
a d m i n i s t r a d o r a s de los Pósitos de 
e s a ptoyip 'c Í3 ,"p8ra .que con toda BV-
g a i c i a r e m i t a n ; á ésas' O f i c i n r s las 
I n s t a n c i a s , t ' p r e s e u i a d s s .onu'tro del 
p l t z o . que ' - tengan e n - s u poder!» 
L o q n e ee. h a c e ; públ ico en este 
periódico i f i c i a r . ü v g n n d o á los- s e / 
üores Admin iá f radures u e ' , o s Pósi-
tos , dé esta p r o v i n c i a , se s i r v a n a c u -
s a r rec¡b.i c e la presente c i r c u l a r , y 
lemit i , - i os 'da tos q u é sé-pulij i s i eu 
a i g u n o . a e el los ' e x i s t e n , á fi:¡ de e v i -
tar tas responsabi l idades e / q u e pn -
d ieran inci i i - r i r . ' . ' ' . . . 
León 10 ai¡ Marzo de ,1909 — E ! 
J t f e de la SecciónV B . B O d o r . 
OFICINAS DE EUCIENDA 
T E S O K E R l A D E H A C I E N D A 
DE LA PROVINCIA DB LBÓN . 
Anunc io 
• E n los re lac iones de deudores de 
la con t r ibuc ión o r u i c a i i a y , a c c i -
den ta l r e p a i t i d a eu el pr imer tri-
m e s t r e del c o r r í a n t e aüo a los c o a -
t r i b u y o n t e s por d ichos ooncoptos y 
A y u n t a m i e n t o s de ja capi ta l y su 
par t ido, formadas por el Arrendata-
r io , de la Recaudación de esta pro-
v i n c i a cou ar reg lo á lo establéenlo 
e n , e l a r t . 39 do m I n s t r u c c i ó n de 
de A b r i l de 1900, h e dictado la s . -
g u i e n t e . 
« P r o v i d e n c i a . — N o habiendo ent i»-
fecho s o s c u o t s s correspoMiientM 
o) pr imer t r i m e s t r e del n(irrieiit;'; 
a ñ o , lus .con t r ibuyentes por ni1'1' 
c a , u r b a n a - indust r ia l y uti l idades 
q u e ' e x p r e s a la precedente rela-
c i ó n , en los dos periodos de co-
b r a n z a v o l u n t a r i a señalados en Jo* ¡ 
ODUDCIO* v edic tos que pub' ion-
IOD en el BOLETÍN OHOIAI y eo la 
ioualidftd rpppect iva , COD ar reg lo á 
lo preceptuado '•u el « r t . 50 de la 
l as t ruee ióo d e S B d e Ab- i l de 1900, 
les declaro ¡ncurposen el r e c a r g o de 
p r i m e r g r a d o . ccDsistevite en e l 5 
por 100 sobre nua r e s p e c t i v a s c a o 
tos, que mnrcn el « r t . 47 de d i c h a 
l o s t r u c c i ó o ; eu la io te l iganc ía de 
que s i , en el t é r m i o o q u e fija el a r -
t icu lo 52 , no s u t i s f i c e u los morosos 
el pr ioc ipa l débi to y r e c a r g o referí 
do, s e pasará ul ap remio do segundo 
Y para que se proceda á der la po -
b l ic idad r e g l a m e n t a r i a á esta prov i -
dencin y á i a c o i r el p roced imiento 
de a p r e m i o , e n t r é g u e n s e los rec ibos 
re lac ionados al e n c a r g a d o de aegni r 
la e jecuc ión , firmando s u recibí) el 
Ar renda ta r io de la Rf lc i i idac ioo de 
Oootr ibacionei i en el e j e m p l a r de la 
fac tura que queda a r c h i v a d o en esta 
Tesorer ía . 
A s i lo m a n d o , firmo y sel lo en 
L e ó n * 10 de M " z > de 1 0 0 9 — Por el 
T e s o r e r o de H a c i e n d a , José Pérez .» 
L o q u e eu c u m p l i m i e n t o de lo 
m n i d a d a eo el « r t . ,)¡¡ de la re f -mda 
I n s t r u c c i ó n , se pub l ica en el BOLE-
TÍN O I C I A I d é l a provinoi i i para g e -
nera l c o n o c i m i e n t o . 
León 10 de M i r z o de 1 9 0 9 . — E l 
T e s o r e r o de H a c i e n d a , F r a n c i s c o 
Etuiz de V i l l a . 
M I N A S C A D U C A D A S 
S e h a c e saber que habiendo sido r e n u n c i a d a s por el in teresado las m i n a s q u e á c o a t i n u a c i é n se e x p r e s a n , hal lándose al c o r r i e n t e en el ppgo del c a -
n o n . H S r . Gol 'ert .ador ha a c o r d a d o , c o n e s t a f í c h i , dec la ra r la c a d u c i d a d de dicha'» c o n c e s i o n e s y f ranco y reg is t rab le el ter reno cor respond ien te . 
Número I 
de1 ] Nombre de la mina 
expediente 
691 
1.190 
¡>.7i<3 
1 .670 
1.67 a 
N a r c i f s 
B i e n v e n i d o . . . 
Camila.. . . . . . . 
Los L v a d e i o s 
V i l i a y m d r e . . . 
CrémeiHB 
C a l a m i n a . 
Z n c 
U e n j . . 
Idem 
Hier ro . . . 
l i e t n . 
Térmi no 
Vi l l t f rea 
V s l v e r d e de la S i e r r a 
I d e m . . . . . . 
Idem 
V i l í a y a u d r i ' 
C r é m e o f s . 6 7 a 1 ietn U r é m e o f s . . 
Léou IO de M i r z u ü« 1 9 0 9 . — E l Ii g e n i e r o J e f e , J . R e n l l a 
Ayuntamiento 
B o c a de H u é r g a o o . 
Idem 
I d e m . 
Idem. 
Crémenes 
Idem 
Número 
de per-
teneccias 
24 
12 
60 
11 
T¿ 
Nombre del dueño Vecindad 
D. Marce l ino B a l b u e o a y B-i lbueoa 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I em 
Prado 
Idem 
Idem 
I d e m 
I j e m 
I lem 
INSPülCOIÚN 1." DE MONTES 
l> ¡s l r l (o r o r c s f a l tío L e ó n 
S U B A S T A S 
. S e prev iene t los S r e s . A l c a l d e s 
cons i i tuc ions lee . ' Je lúa A y u n t a m i e n -
tos del expresado. Dist r i to fo res ta l , 
que con el ü n de dar c u m p l i ó l e i tó 
a lo que dispone el a r t i c u l o 3 . "ue la 
R e a l orden de 5 de Fpbrero del año 
a c t u a l , suspendan las s u b a s t a s re 
g l a m e o t a i i i i s que se ha l l en a n u n c i a -
úas por esta luspecoiou para la e je -
cución del plan de, a p r o v e c h a m i e n -
..tós fnrestálps"correspondiente t i t.fló 
de 1908 a 1909, las que a n u n c i a r á n 
áet"cu.evo oponuvusüibnte c o n a i r e -
- g l o S-ló qirt p r o c o p l ú i Ui c i tada R e a l 
orden. . . . ... . 
; L e ó n 9 de. Marzo de 1 9 0 9 . - ^ E . . I e s -
pector g e n e r a l , t V . ¡ ' 0 Komero' . 
• AYCKTA úUlíN ros Y'-: 
Á h a í d i ñ coi ist i tucionalde . 
•" •• ' B r a i í i d o ' i . 
"• No habiendo cónj parecido á n i n g u . 
na de las operaci t iuts del reemplazo 
practicaríass hasta la f e c l i i , k s m o -
zos que Í¡ cont inuaa ióo s e d e s i g n a n , 
se Ita eita.po'r medió del p resente 
para q u e j o ver i f iquen el di» 28 d í l 
a c t u a l , a l in de ser ta l lados y r e c o -
nocidi i t ; pues en c a s o c o n t r a r i o , e e -
rán déclutauos p r ó f j g i s . 
Mozos que se c i t z n 
';. N ú m . 2 — F r a n c i e n o M a r t í n e z , h i -
jo o t F r a n c i s c o y Josefa , natura l de 
Brazue lo . 
N i i m . 4 . — T o m á s . R>.mos Mart i • 
nez. hi jo ue Antonio y J o s c f j , n a t u -
inl oe P r s d o r r e j . . 
N ú m . H . — F r i i n c i s c o flarcí'A C a -
rro, hi jo de M a í t i ' : y M a r í a , aatu. -al 
de i c e u ! . 
B i a z n e l o 7 de Marzo de 1 9 0 9 . ~ E 1 
i l c s i U e , L e a n d r o B l a n c o . 
A Ica ld ia c o n s t i l u c i o n a l de 
. Créusnes 
Per r o p u n c i a del que la deserope-
«abi , se hal la v a c a n t e la p laza de 
í ' . i ra .acéai ioo m u n i c i p a l do este 
A y u i i t a m i o a t o , dotada c o n ul sue ldo 
nnunl de 600 pesetas , por res iden-
c ia , y 398 pesetas por s u m i n i s t r o de 
medicamentos á 35 f i m i l i a s pobres : 
p s g a d o todo por t r i m e s t r e s v e n c í -
a o s . 
L o s q a e se orean con derecho á 
o c u p a r u i c h i . p l a z i , p r e s e n t a r a n s o s 
s o l i c i t u d e s a n t e esta A lca ld ía en el 
t é r m i n o de t re in ta u i a s , a c o n t a r 
desde la fecha en qae se i n s e r t e este 
. a n u n c i o en el BUIETÍN OFICIÁL. 
Crémeues 10 de Marzo oe 1 9 0 9 . — 
Boni fac io M i rauda . -; 
. A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l d t 
- F o r m a d a s las c u e u t a s ; m u m e i p a -
les de este A y u u t a m i e n t o cor respót -
d ien tes .a l año d ó j l 9 0 8 , quedan; é x - ' 
puestüs'al ( iúbiico e a lá S e c r e t a r i a 
per té rmiñu 'ué q u i u c o diaif, para q u e 
puédun ser éxeminadas por los v e c i -
nos del: Mun ic ip io . 
S a l a m o a 7 de Marzo'de 1 9 0 9 . — ' E l 
A l c a l d e , V iaa i G o n z a i c z . 
A l c a l d í a cons t i t uc i ona l d t - • 
; " " : i z a g r e • •' \ . 
' E Q ei día d o l a f s c h i s e ' h a - p r e r 
sentado a m i autor idad ' F r a n c i s c o 
Garc ía ( j a r c i a , " v c c i n o ; ( l e V a l d e m u -
l i l l a , de .este t é r m i n o , man i fes tando: 
q u e s u ' h i j o I g W c i o Garc ía Magda- , 
l e s o habla d e s s p u i e c i d o de la dehe -
s a S a n L l ó r e n t e , donde se h a l l a b a 
apacentando u n . rebaño de o v e j a s , 
m día i del a c t u a l , s iu que h a s t a la 
f e c h a , a pesar ae las a v e r i g u a c i o n e s 
p r a c t i c a d a s , sepa s u paradero; s i e n -
do de las señas s i g e i e o t e s : E a a d 17. 
años , es ta tura r e g u l a r , co lor m o r e -
no, pelo castaño o s c u r o , ojos a l p e -
lo; vest ía c h a q u e t a y p a a t a l ó a de 
pana color botel la , b lusa a z u l c o n 
Pandas , boina ne^-ra u s a d a , z , p a t o s 
g o r d o s , c a p a de cap i l lu z a m a r r i n y 
mochi la ' . 
S e r u e g a á ¡as autor idades y age J -
t e s , l a b u s c a , c a p t u r a y conducc ión 
á es ta A lca id ía ue d i c h o i n d i v i d u o , 
para ent regar lo d s u padre. 
I zogre 7 de M a r z j de 1 8 0 9 . — E l 
A l c a l u e , Ga lo l'éoez. 
A l ó a l d i d cons t i t uc iona l i t 
R iego de l a Vega. 
Por t é r m i n o de q u i n c e días so 
ha l lan de uianif iesto a a U S a c r e t a -
r ía de este A y u n t a m i e n t o , las c u e n -
tas m u d c i p a l e s c o r r e s p o n i i e n t e s al 
r ñ o de 1908. D u r a n t e los , c u a l e s 
pueden ser examinadád p j r los q u e 
daseen h a c e r l o . 
R i e g o d a i-, V o g i i ¡ de M a r z i de 
1 9 0 9 . — E l A l c a l d e , José M i g u é l e z . . 
* 
* * • 
: , No habiendo c o m p a r e c i d o á 'nin-
g u n a de las operac iones del a c t u a l 
reemplazó , los ' mozos q u e 4. c o n t i -
nuac ión se r e l a c i o n a n , y c u y o p a r a -
dero se i g n o r a , se les c i t a por el pré -
senté , para que en t é r m i n o de quin- . 
ce días, c o m p a r e z c a n an te está A l -
caldía,, a l objeto de ser. ta l lados. ; , r e -
conocidos'; de lo coñtrar ió , ' serán de-
Clarados próf Jgós, de acuerdo cóo ' lo 
d ispuesto en la l e y de . Q a i o t a s . y i r 
;gente ; ' ,v ' ' ' '.•'"''V'í " , > • " : . 
- ' ' ' ' M ó i o i q i í e j e e i ü n ' - '. 
. • M a n u é l F e r n a n d e z López , Me l -
c h o r del K io . , i ' asa .s , ; ' :Raf ie l Posada 
López , Andrés S e c o del R i o , . 'Anto-
nio M e n d o z a . S a n t o s , Mar iano 'Mi-
g u ó l e z Reñones y B.árnabé G u e r r a 
M a r t í n e z . .•>'• '" '"• '" 
R i e g o d é la V e g a 8. lie Marzo de 
1 9 0 9 . — E l A l c a i d e , José Miguéla 'z . . 
' ' - ' . A l c a l d í a e o n s U i u c i o m l de 
' ¡Ü in t i G r i s l i m de Y t i l m z i r i g a l • 
S e hal l :n t e r m i n a d a s y e x p u e s t a s 
al público' por q u i n c e días eu la S e -
c r e t a i - i a ' m u n i c i p a l , las c u e n t a s m u -
n ic ipa les del año do 1908, para oir 
¡•oclamaciones. 
S a n t a C r i s t i n a 3 de Marzo do 1909. 
E l A l c a l d e , Paecaeio G o n z á l e z . 
• » 
L o s c o n t r i b u y e n t e s de esto .Mu-
nicipio que h a y a n sufr ido a l te rac ión 
oa s u r iqueza i n d i v i d u a l de i n m u e 
Vies , pr i iseutarái i U s opor tonas r e -
lac iones - d e . a l t a ó b . j a e a la S a c r e -
ta r ia m u n l e i p i l . e í i t é r m i o o de q u i n -
ce días, á c o n t a r desde s u inserción 
en el BOIETIN OFICIUL; odvir t iendo 
qua no se a d m i t i r á a l teración a l g u -
na q u e no jus t i f ique el pego de de-
recl ios reaietí t -a H a f . i ' H n i a . 
S m t a C r i s t i n a de V a l m a d r i g a l 3 
de M arzo de 1 9 0 9 . — E l A l c a l d e , P a s -
casio Gonzá lez . 
A l c a l d í a cons t i l u c i ona l de 
M u ñ a s de Pa redes 
N o h i b i o n d o c o m p a r e c i d o al a c -
to de la clasif icación y dec larac ión 
de soldados los mozos que se pasa 
á r e l a c i o n a r , ni tampoco los s u j e t o s 
i r e v i s i ó n , q u e también se e x p r e s a n , 
s e les c i ta por meJ ió dei p resente , á 
fin de q u e «e presenten para ser t a -
l lados y reconocidos a u t ? s del d ía 
'.22 de¡ c o r r i e n t e ; - p á s a l o el c u a l , . s e 
. procederá á. i n s t r u i r l e s e x p e l í e n t e , 
de p ró fugo . • • 
M o z o s que no eomparec ie ron , ie l r e e m -
••. p l a z o de 1909 
N ú m . 5 . — \ n g e l Otaro G a r c í a , 
vnatüra l de V i l l a a u é v a , h i jo de E n -
sebio y R o s a u r a . 
. N ú m ! 7 . — I l a b i o n o Moreno López , 
n a t u r a l de Montrondo, hi jo d o ' M a -
n u e l y M a r í a L e o n a . 
• ; N i i m . 8 , — F i o - e n c i o A l v a r e z G o n -
zá lez , na tu ra l de R i d j c o l , h i jo de 
R í f a e l y M a r í a . . " > 
N ú m . . 9,—J.OEÓ"'.Arias M i r a n t e s ; . 
n a t u r a l de V j l ln í iueva , - h i jo de Oa.:" 
rs rdo y L a u r a . - . < -
• . N ú m . 1 1 . — C a n u t o C a d e n a s G a r - : 
•CÍB, na tu ra l de S a b u g o , hi jo de V i -
c e n t e y M a x i m i n a . • 
N ú m . - 1 3 . — L e o p o l d o García . MarV. 
t inez , hi jo da S e r v a n d o y V i c t o r í n a , 
n a t u r a l de V i v e r o ; 
; : N ú m . 1 6 . — F i d e l Calzón A l v a r é z , 
n a t u r a l de. Posada , h i jo de J a . ó n i m o ' 
y de A ñ a . 
N ú m . 1 8 - - A n ' a n o F e r n á n d e z G a r -
ciSg.uat'ural de T r e m o r , h i jo de J u a n 
M a i n e l y de A n d r e a . 
N ú m . 1 9 . — V i c t o r A l v a r s z , n a t u -
r a l de Mur ías da P a r e d e s , h i jo de 
pedre desconocido y de E i c a r a a -
c i ó n . 
N i i n j , 2 1 . — T i m á s F u i r e z G o n z á -
lez natura1 do V i l l a n u e v a , h i jo de 
Cef i r ino y Elouteri:>.. 
N á i a . 1 1 . — U a t w . L ó p e i y L ó -
pez , n a t u r a l do Madr id , l i j o de 
Adí iodato y B r u n a . 
N ú m . 2 3 . — N i c a s i o R i e s c o López , 
n í i t a ra l de Montrondo, h jo de G r e -
gor io y R o s a . 
N ú m . 2 4 . : — i l b i n o M i l lo G a r c í a , 
n s t a r a l ele L i z s í l o , h i ja C o n s t a n -
t ino v Ü i r i a . 
N ú m . 2 8 . — G e r m á n F e r n á n d e z 
G o n z l l e z , n a t u r a l de S i b u g o , h i j o 
de Leonardo y B i b i a n a . 
N ú n . 3 0 . — P r i m i t i v o Rub io R a -
bio, na tu ra l do F a s g a r , hi jo de J u a n 
y Modes ta . 
N ú m . 3 1 . — E m i l i a n o G a r c i i , n a -
¡ipi 
r 
i . . 
[ ' I r 
t o r a l (le F s f g u r , h i jo de padre des-
c o n o c i d o y de N t c o l a s a . 
N ü m . a2 — D a n i e l G a r d a S u i i r e z , 
n a t u r a l de M o n t i o o d o , h' jo de QUÍD-
t io y J u e n » . 
N i i m . 3 3 . — J e s ú s de la C a l z a d a 
A m i g o , o a t u r M de S o s o ñ e , h i jo de 
M a n u e l y A n g e l a . 
N i i m . — 3 4 . — C o n s t a n t i n o Garc ía 
A l v a r e z , n a t u r a l de L . s B a j o a , h i jo 
d e V i c e n t e y M a r i s . 
N ü m . 3 6 . — G r e g o r i o R u b i o C a l -
z i a a . n a t u r a l de V e g a p u g i o , h i jo de 
V e n t u r a v M s i í a . 
N ú t n . 3 8 . — I g n a c i o M a r t í n e z V a l -
c a r e e , n a t u r a l de G a r u e ñ a , h i jo de 
E s t e b a n y Dolores . 
N ú m 3 9 . — P r r f e o t o Mani l la A l v a -
r e z , n a t u r a l de V i i l a u u e v a , h i jo de 
I n d a l e c i o y K e g i o a . 
N ú m . 4 0 . — A u r e l i o Bardón Fer 
Dát idez . na tu ra l de F t s g a r , hi jo de 
L e o n c i o y Mari ' . J u a n a . 
N ú m . 4 2 . — F i o r e o t i n o G u t i é r r e z 
Ma l lo , n a t u r a l de S a b u g o , h i jo de 
Mi t rue l y L a a r e a o a . 
N ú m . 4 3 . — D i e g o D iez M a c e d a , 
n a t u r a l de V i v e r o , h i jo de V a l e r i a n o 
y M a x i m i n a . 
S u j e t o s ú r e v i s i ó n 
R u m p k í o d t 1907 . . . . 
N u m . 5 . — S a n d a l i o A l v a r e z , n a -
t n r » l de E o d i c o l . 
N u m . 20 — F a u s t i n o R o d r í g u e z 
G o n z á l e z , idem de V i l l a o u e v a . 
N u m . i R . — U r b i n o G á i c i a R u b i e ; 
í d e m de F a e g a r . . 
R e i m p l a t o i e 1908 
N u m . b . — M » n u e l S n á r e z G o n z i 
l e z . n a t u r a l dé V i l l a D u e y a . 
N u m . l a . — M a x i m i n o Gonzá lez , 
n a t u r a l de L e z a d o . 
N u m ! 2 4 . — F e d e r i c o F e r n á n d e z 
- G a i c i a , i d e m dé Mur iaB. . 
M u r í a s de P»redes P de Marzo de 
1909 — E j p r imer T e L i e o t e Alcalde, ' 
E m i l i o F e r n á n d e z . - : • " 
A l c a l d i a consti tucional i e ,-. , 
V i U a m ü t r . : ;• 
C o r f e c c i o n a d a s l a s c u e n t a s m u 
mc.ipalee rte los eños de 1904, 1905, 
1906. 1907 y l » ü f , ee 'hal lan e x -
pues tas a l públ ico por t é r m i n o ue 
q u i n c e d í t e , donde pueden s e r e x a -
m i n a d a s y-pr 'eseotarse l i s r e c l a m a . 
C lones q u e s e s n opór tunaa . 
V i i l t m i z i ' r ' S de Marzo de 1 9 0 9 . — 
E l A l c a l d e , Mnnuel A l o n s o / -
A l c a l d i a consti tucional de 
Ce ian ico 
L a s c u e n t a s m u n i c i p a l e s c o r r e s -
pondientes al p resupues to de 1908, 
quedan al públ ico en la S e c r e t a r i a 
de este A y u n t a m i e n t o por t é r m i n o 
de q u i n c e diap, para que puedan 
e x a m i n a r l a s les c n n t r i b u y e u t e s y 
h a c e r las r e c l a m a c i o n e s q u e c r e a n 
procedentes . 
C e b a n i c o . 8 de Marzo de 1 9 0 9 . — 
E i A l c a l d e , Ce les t ino F e r n á n d e z . 
ber p a g a d o los d e r e c h o s r e a l e s , por 
t é r m i n o de q u i n c e d ías; t r a n s c u r r i -
dos éstos no e e r i n a d m i t i d a s . 
V i l U z a l a 28 de F e b r e r o de 1 9 0 9 . — 
E l A l c a l d e , B e r n a r d o C a s t e l l a n o s . 
# 
# » 
Por el t é r m i n o de qu inoe d i a s se 
h a l l a n e x p u e s t a s ai públ ico l a s 
c u e n t a s m u n i c i p a l e s c o r r e s p o n d i e n -
tes a l p r e s u p u e s t o de 1908, en la S e -
c r e t a r i a del A y u n t a m i e n t o , para 
que puedan e x a m i n a r l a s y h a c e r l a s 
r e c l a m a c i o n e s q u e c r e a n p r o c e d e n -
tes los c o n t r i b u y e n t e s . 
V i lia za lá 3 8 de Febrero de 1 9 0 9 — 
E l A l c a l d e , B e r n a r d o C a s t e l l a i o s . 
Alca ld ía c o i u t i t u c i o m l dt 
f i l l a t a h 
L l e g a d a la época en q u e la J u n t a 
per ic ia l ae ha de o c u p a r en la rect i 
ficación del apéndice que h a d e s e r -
v i r de base al repar t im ien to de ' ú s -
b e a para el p r ó x i m o a ñ o de 1 9 i 0 , 
s e h a c e prec iso que los cont i i b u -
y e n t e s q u e h a y a n so f - ido a l terac ión 
e n s u r i q u e z a , presei . teo lae relaci< -
S M de « t a s y ba jas , acred i tando h -
A l c a l d i a consti tucional dt 
S a n / u s t o de l a Vega 
N o hab iendo c o m p a r e c i d o ai s e t o 
de la clasif icación y declaración de 
soldados n i á n i n g u n a de las o p e r a -
c l o n e s del reemplazo , los mozos 
c o m p r e n d i d o s en el m i s m o q u e & 
c o n t i n u a c i ó n se r e l a c i o n a n , i g n o -
rando s u paradero, e l A y u n t a m i e n t o 
de mi p r e s i d e n c a acordó c o o c e d e r -
les el p lazo d« q u i n c e d ias , para q u e 
ee presenten á s e r . ta l lados y reco 
nocidos y oír les s u s e x e n c i o n e s ; 
pues de no p r e s e n t a r s e en d i c h o p l a -
z o , s e les i n s t r u i r á n ios c o r r e s p o n -
d ien tes exped ien tes de p r e f o g o s . 
H o t o s ¡ u e se in te resan 
I g n a c i o M a r t í n e z Pérez ; h i jo de 
C i p r i a n o y T e o d o r a , n a t u r a l de S a n 
J u s t o . . 
E u g e n i o Gonzá lez A l o n e . , de A n -
toniu y D.ouis ib . na tu ra l dé d a n R > -
m á n . " •' .. • 
A n i c e t o Gonzá lez V i l l a r , d e . S a n -
tos y T o m a s a , n a t u r a l de C e l a d a . • 
' F i a n c i s c ó B o d r i g o e z K a b s o a l , de 
A o d i é í y P e t r a , n a t u r a l d é c a n J u s t o ' 
- V í c t o r ÜómiogiicZ: A p a r i c i o , 'de'; 
J u a n y^  A n d r e a j na tura l de S a o R o -
m á o . r ' •.. 
Pió. D o m í n g u e z G o l z M e z . d é ' R a -
m o n y de M a r í n , n á t u t a l de S a n - R o -
m á n , v . - - " i . ' - - '".' ' 
Pedro RH moa R o d r í g u e z , de P a n -
lo y B e r n a r d a , n a t u r a l de S a o J u s t o . 
: •. F e i m i n O v D l á l e z . AIO'LSO,: de . V e -
n a n c i o y Ouucepción', n a t u r a l de 
S a n R o m á n . 
P^blo C u e r v o AloDSOjde M a u r i c i o 
y E u s ' t q ñ i a , na tu ra l de S i n R o m á n . 
- An ton ió R o d ' i g u e z G e i j o , de P a s -
c u a l y S a t i i r o i n i , n a t u r a l de S a n 
J u s t o . 
Pedro López C a n d e l n r o , de N a r c i 
so y A n a , n a t u r a l de T r e m o r . 
F e r n a t d o V e g a N s t a l . de Pablo 
y J o s e f a , n a t u r a l de S i n C r i s t ó b a l . 
S a n J u n i o de la V e g a 8 de Ma izo 
de 1 9 0 9 . — E l A l c a l d e , L u c i o Abad. 
A l c a l d i a consti tucional de 
C a t t r i l l o de la V a l d u c r n i 
N o h a b i e n d o c o m p a r e c i d o á n i n -
g u n o de los ac tos del l l a m a m i e n t o 
del presente r e e m p i f z o los mozos 
q u e i cont inuac ión se e x p r e s a n , se 
les c i t a por ú l t i m a v e z por medio 
de la p r e s e n t e , para que c o n c u r r a n 
d e s t a Cons is to r ia l e l d ia IK de l c o -
r r i e n t e , á l a s d iez de la m¡ .üana , al 
objeto de s e r ta l lados y e x p o n e r en 
e l ac to c u a n t a s . e x e n c i o n e s ó e x c e p -
c i o n e s t e n g a n p o r c o n v e n i e t i t e ; 
pues pasado d icho d ía s e l e s decía 
ra rá p r í l u g o s . 
D i c h o s mozos s o ' : N ú m . 1. Pedro 
R ieeco F e r n á n d e z , b j o do M n u e l y 
M a r í a . — N ú m . 4 , R i m ó n V i&ambres 
A l o n s o , de Je rón imo y M a r i a . — M i -
g u e l F iórez de la M a t » , de A n g e l y 
D á m a s a , n ú m . 6 . — T o m á s A l v a r e z 
F ió rez , de José y T o o i n s a , n ú m . 9 , 
y n ú m . S , M g u e l A r g i n l l o de A b a -
j o , de F r a n c i s c o y Mar ia A n t o n i a , 
del reemplazo de 1 9 0 8 . 
C a s t r i n o de I» V a l d u e r n a 8 de 
Marzo de 1 9 0 » . — E l A l c a l d e , P . I . , 
E s t e b a n A r g u e l l o . -
A l c a l d i a consti tucional de 
Oimanes del T e j a r 
P a r a que la J u n t a per ic ia l de este 
A y u n t a m i e n t o pueda proceder á la 
fo rmac ión del apéndice al a m i l l a r a -
miento q u e h a d e s e r v i r de base p i -
r a la d e r r a m a de la c o n t r i b u c i ó n 
terr i tor ia l y u r b a n a para 1910 , se 
h a c e preciso q u e los c o n t r i b u y e n t e s 
p r e s e n t e n en esta S e c r e t a r i a las re 
l a c i o n e s de .a l ta y b a j a , d u r a n t e e l 
t é r m i n o de q u i n c e d ias . a c r e d i t a n d o 
haber pagado los d e r e c h o s á la H a 
c i e n d a . 
G i m a n ' s del T e j a r 8 de Marzo de 
1909 — E l A l c a i d e , N ico lás G a r c í a . 
N o h í b i e n d o c o n c u r r i d o á c i o g u -
na dé las operac iones de l reemplazó 
del año a c t u a l , as i c o m o t a m p o c o á 
la c lasi f icación y dec larac ióú de s o l -
d a d o s , ver i f i cada en el día de a y e r , 
los mozos i n c l u i d o s en e l a l i s t a -
miento q u e á . c o n t i n u a c i ó n se e x -
p r e s a n , se les c i t a por el p r e s e n t e , 
a u u n c i o para qué en el t é r m i c o de 
v e i n t e d ias comperézcan e n la c a s a 
' c o n s i s t o r i a l da éste A y u n t a m i e n t o , 
a l objeto de ser ta l lados y reconocí 
dos , y para q u e puedan e x p o n e r en 
el ac to todas , las e x e u c i o n e s y e x -
c e p c i o n e s dé q u e sé c r e a n as is t idos 
p a r a e x i m i r s e del s e r v i c i o m i l i t a r , ó 
en otro c a s o , presenten c e r t i f i c a c i o -
n e s , confora ie á lo dispuesto en e l . 
a r t . 95 d e ' l a v i g e n t e ley de R e e m -
p lazos ; e n la i n t e l i g e n c i a q u e el q u e 
de jase de c u m p l i r c o n jo q u e q u e d a 
e x p r e s a d o , se procederá á i n s t r u i r l e 
e x p e d i e n t e de p r ó f u g o . 
. Motos; qué se c i tan 
- A n t o n i o G a r c í a G a r c í a , h i jo de 
A n g e l y F r a n c . s c a ' ; que o b t u v o ' e n 
el sorteo el l ú a . 3 . 
' Je rón imo Fernández F u e r t e s , de 
G r e g o r i o y J o s e f a , n ú m . . ¡ > . 
: Ma t ías D.ez A r i a s , de A t a o a s i o y 
L a u r a , i ú m . 7 . y . } . / : 
. Manue i Garc ía F e r n á n d e z , d e M a r -
ce lo y d é I o c e o c i a , . n ú m . 8 . 
N ico lás R o m á n Suárez , de Manue l 
y ' M a r i s , t ú m . 10 
Marcel i t io M a r t í n e z S u á r e z , de 
G r e g o r i o y Mai u e U , n ú m . 1 7 . 
C i m a n e s de l T e j a r 8 .de Marzo de 
1 9 0 9 . — E l A l c a l d e , N ico lás G a r c i a . 
A y u n t a m i e n t o coi respondientes a l 
año de 1908, rend idas por el A ' c a l 
de y Depos i ta r io , se fijan a l p ú b l i -
co por t é r m i n o de q u i n c e d ias en la 
S e c r e t a r i a de e s t e A y u n t a m i e n t o , 
para oír r e c l a m a c i o n e s . 
Castrocalbón 4 de Marzo de 1909. 
E l A l c a l d e , A n t o n i o M a r t í n e z . 
JUZGADOS 
Cédula i e emp lazam i tn to 
E l S r . J u e z de p r imera i n s t a n c i a 
de es te part ido, por p r o v i d e o c i a de 
v e i n t e de F e b r e r o ú l t i m o , d i c t a d a 
en j u i c i o d e c l a r a t i v o de m a y o r c u a n 
t í a , promovido é i n s t a n c i a de don. 
Q a i r i n o Torbado F i ó r e z , v e c i n o de 
e s t a v i l l a , c o n t r a s u c o n v e c i n o don 
A n t o n i o G a r c i a de la P u e r t a , que se 
d ice h a e m b a r c a d o c o n rumbo d e s -
c o n o c i d o , e o b i e e levac ión <i e s c r i t u r a 
públ ica de u n c o n t r a t o pr ivado de 
v a r i o s b i e n e s , h a d ispuesto se e m -
place «"o forma á d i c h o d e m a n d a d o , 
para q u e dentro del t é r m i n o de n u e -
ve d i a s i m p r o r r o g a b l e s , c o m p a r e z c a 
en los e x p r e s a d o s a u t o s , personán-
dose eo forma, b^jo la preveoc ión . 
del per ju ic io que le pueda p a r a r e n 
d e r e c h o . 
V p a r a el e m p l a z a m i e n t o de d i -
c h o d e m a n d a d o , por i g n o r a r s e s u 
domic i l io a c t u a l , l i b ' o , en c u m p l i -
m i e n t o dé lo m a n d a d r , la presente 
cédula para ineer tar . eu el BOLETÍN 
ÜFIOIAI. d« la p i o v i a c i a , q u e firmo 
en S t h t g ú o á p r i m e r o oe Marzo de 
m i l novec ien tos n u e v e . — E l A c t u a -
r io , L 'C. M a t í a s G a r c i j . 
A l c a l d i a consti tucional de 
Campo de V i U a n i e l 
No ha bienuo c o m p a r e c i d o al ac to 
de la clasif icación de soldados el 
mozo de .és te Ayuntamien to , - r iera 
pío L lórente A l i a r , se le c i t a p a r a 
q u e c o m p a r e s c a el dia 21 del a c t u a l , 
a l 'S d iez , eo la c o n s i s t o r i a l , con e l 
fio de ser ta l lado y reconoc ido , y de 
no ve r i f i ca r lo , se le i n s t r u i r á e x p e 
d iente pró fugo . 
C a m p o d A V i l l a v i d e l 9 de Marzo 
de 1 9 0 9 . — T o m á s F r e s n o . 
A N Ü N C I 0 3 O F I C I A L E S 
Don José C a a m a ñ o G a r c i a , p r imer 
. T e n i e n t e de la C o m m d s n c i á dé 
A r t i l l e r í a de E l F e r i ó ! , y J u e z del 
' ^exped ien te q u e por la f u t a - d e . 
c a m b i o ' d é r e s i d e n c i a s i n aotór i - . ' 
z a c i ó i , i n s t r u y e c o n t r a e: ar t i l le ro 
S e v e r n o K e r a s Gonzá lez . 
Por la presente requ is i to r i a l l amo . , 
c i to y e m p i e z o a l ar t i l le ro 2 . " , S e -
v e r i n o H o r a s G o n z á l e z , h i jo de 
A g u s t í n y de Mar ia , n a t u r a l d é P o -
z u e l o , A y ú ó t a m i é ü t o dé F o l g t s o de 
la R i ñ e r a , p r o v i n c i a d e L t ó n , de 
oficio l a b r a d o r . ' d e f f i S ó m e t r e s de 
é a t . ' t u r e , q u ' n t o por . s u A y u o t a -
miento , del r e e m p l a z a de 1902, para 
qÚ9 é n el t é r m i n o de c u a r e n t a d ias , 
con tados desde la publicaciÓD de 
esta requis i tor ia e n e l ' BOIBTÍN OFI-
CIAL de la p r o v i n c i a de L e o . , se pre-
s e n t e en este J o z g ; d o d é i n e i r o c -
c i ó n , s i to eo Bal i iúi te de l L fante 
(Fer ro ) . á responder á los c a r g o s 
q u e le resu l tan eo el e x p e d i e n t e que 
por c a m b i o de r e s i d e n c i a s in auto 
r ización se le i n s t r u y e ; pues de no 
h r c e r l o así. será dec la rado rebelde, 
parándole e l per ju ic io á que b a y a 
l u g a r . 
Por t a n t o , y en n o m b r e de S . M. 
el R e y . (Q D. O . ) , r e q u i e r o ,y ex-
hor to á todas l a s su to r idadee , tanto 
c i v i l e s c o m o m i l i t a r e s y de policía 
j u d i c i a l , para q u e p r a c t i q u e n ac t i -
v a s d i l i g e n c i a s en b u s c a dei citado 
i n d y i d u o , y c a s o de s e r habido lo 
par t i c ipen á es te J u z g >do do ins-
t rucc ión ; pues a s i lo t e n g o acordado 
eo d i l i g e r c i a d o este d i a . 
D a d a en F e r r o l á 87 de Febrero de 
1909 .—José C a a m a ñ o . 
A l c a l d i a constitucional de 
C a s l r o e a i U n 
L a s c u e n t a s m u n i c i p a l e s de e s t e 
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